


























尽管Ｐｏｒｔｅｒ的 一 般 战 略 是 最 流 行 的，这 里 还 存
在其他相似的战略分类。Ｍｉｌｅｓ　＆Ｓｎｏｗ ［３］通过对组
织（企业）的过程差异化的观察、将企业战略区分为探
索者（ｐｒｏｓ－ｐｅｃｔｏｒ）、防 御 者（ｄｅｆｅｎｄｅｒ）、分 析 者（ａｎａ－
ｌｙｚｅｒ）和反应者（ｒｅａｃｔｏｒ）四种类型。Ｍａｒｃｈ［４］根据学
习过程的差异化将企业战略划分为开发者（ｅｘｐｌｏｉｔａ－
ｔｉｏｎ）和 勘 探 者（ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ）。Ｔｒｅａｃｙ　＆ Ｗｉｅｒｓｅｍａ
［５］将 战 略 管 理 分 为 运 作 卓 越 （ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ　ｅｘｃｅｌ－




















＆Ｄａｖｉｓ［７］对美国涂料行业的研究 发 现 一 组 三 个 策
略能得到更好的绩效，但是只研究了２２个企业。类
似的，Ｈａｍｂｒｉｃｋ［８］研究成熟资本商品市场的高利润




















时研究了２　３５１个企业 发 现 纯 战 略 和 绩 效 之 间 存 在
明显的相关性。他们总结了以前反对组合战略的研
究，主要来自以下三个方面：①一个组合战略容易受




找不到方 向 ［４－５］）。组 合 战 略 可 能 还 要 求 高 成 本 和
难以管理的矩阵结构 ［３］。
３．２　支持组合战略的研究























差异化 降 低 了 需 求 弹 性，达 到 销 量ｘ的 需 求 曲 线 从














有利 的 差 异 化 位 置。但 是，Ｈａｌ 同 时 也 发 现 有 少 数
特别成功的企业同时追求并实施差异化和低成本战





































翁君奕 ［２２］给 出 了 一 个 在 多 变 环 境 下 的 精 准 组
合业务战略，它利用一个由平台环境、三个子环境和
顶板环境组成的全面环境互动模型，归纳出企业面临
的价格失控、产 品 定 制、资 产 减 值、产 品 淘 汰 四 重 压
力；在微观经济学基本分析框架基础上扩展并进行企















变及不稳定 性 趋 势 增 强，不 断 有 一 些 富 有 市 场 敏 锐
性、竞争侵略性、战略灵活性和产品服务创新性的竞
争对手出现，比较容易和迅速破坏原有市场中的领先
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１９９７：４７－６１．
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